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RESULTA DE UMA REDE DE REPOSITÓRIOS
OpenAIRE não é um Sistema central
Construída com base em diretrizes técnicas 
que promovem a interoperabilidade
FACILITADO O ALINHAMENTO 
A NÍVEL NACIONAL
Evidências de que a 
participação no projeto 
OpenAIRE têm
e tem contribuído para o 
desenvolvimento da 
interoperabilidade
técnica.
Sinais de que as normas e serviços 
desenvolvidos eram do interesse 
para outras regiões a nível mundial. 
O OpenAIRE está interessado em identificar 
práticas de outros contextos que podem ser 
adotadas no quadro europeu.
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ÁREAS
DE 
TRABALHO
Casos concretos do alinhamento
Na Argentina foram já adotadas as 
diretrizes OpenAIRE.
No contexto mais amplo da rede “La 
Referencia” estão também em curso os 
desenvolvimentos para a adaptação e 
adoção das diretrizes OpenAIRE.
COAR irá organizar dois workshops de 
alinhamento internacional
• 2015 – workshop La Referencia/OpenAIRE (Nov. Rio de Janeiro)
• 2017 – plano estratégico para alinhamento internacional promovido pela 
Confederação mundial de Repositórios de Acesso Aberto (COAR).
• dando continuidade deste modo às discussões iniciadas em Roma, em Março 
de 2014
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